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La veritat és que coneixem poc la composició i el funcionament de la cort de ]'Arxiduc 
Carles dYAustria. No tenim -almenys no en conec- cap nbmina de funcionari de la cort 
barcelonina amb I'assignació de cadascú que ens permetés de dilucidar la seva jerarquia, una 
nbmina semblant a les existentes a la cort imperial de la mateixa bpoca. Hi ha una descripció 
del viatge de ]'Arxiduc des de Viena a Catalunya, la qual esmenta també el seu acompanya- 
ment, perb solament d'una manera general, sense els noms'. Tenim després una llarga llista 
de persones que s'embarcaven amb ]'Arxiduc quan va partir definitivament de Barcelona a 
la fi del setembre del 1711.2 Tampoc la primmirada enumeració de les promocions de 
Francisco Castellví en les seves Narraciones ... no distingueix els funcionaris efectius dels 
titulaw3 Les fonts d'aquest tipus permeten, doncs, solament una reconstrucció parcial de la 
cort, perqub només en contenen una part. 
Molts detalls de l'activitat cultural de la cort de I'Arxiduc són coneguts, gracies a Josep-Rafel 
Carreras i també a les recerques recents que descobreixen les vies d'influbncia de la cultura 
italiana, sobretot napolitana, per Viena. 
Sens dubte, els funcionaris de les institucions centrals que coneixem, pels treballs de Pere 
Voltes i, darrerament, de Virginia Leon 6, estan lligats amb la cort. Perb, són brgans executius; 
les decisions de més alt nivell, les del sobirl, no neixen aquí, sinó en el cercle dels consellers 
determinants. Per aixb cal conbixer millor aquest grup de gent, els polítics i favorits, als quals 
volem dedicar ara la nostra atenció. 
Com a font principal se'ns ofereix la correspondbncia entre el comte Johann Wenzel 
Wratislaw, canceller de Bohbmia -un dels ministres més influents a Viena en aquesta bpoca- 
, i Francesc0 Moles, duc de Pareti, qui, després d'una trajectbria diplomatica variada al servei 
de la Corona d'Espanya, va esdevenir ambaixador extraordinari imperial a la cort d'Espanya 
de 1'Arxiduc Carles. ' La correspondbncia de Moles, que es troba a Viena, fou explotada per 
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l'historiador pisa Marcello Verga8 anys enrere pel que fa als territoris italians, sobretot a 
Nhpols, durant la Guerra de Successió. Aquesta correspondkncia conté també informacions 
importants relatives als consellers de ]'Arxiduc. 
El duc de Moles tenia, en general, una opinió molt desfavorable sobre la cort de Carles. 
Va escriure amb tristesa que fins i tot les qüestions més importants eren decidides sense 
convocar sessió de consellers o conferkncia, i els ministres abusaven de la situació difícil del 
~ o b i r h . ~  El mateix ]'Arxiduc Carles -que el 1703, encara a Viena, semblava personificar el 
rei perfecte que es pot imaginar 1°, cinc anys després és acusat de no pensar res més que en 
l'oració i en la música ", de no tenir cura del govern i de no comptar amb ministres adequats. 
Els secretaris només eren hhbils per a escriure lletres. El rei, sense experikncia, donava 
pensions exessives i passava de llarg de les grans injustícies. l 2  Moles va escriure, evocant 
l'opinió del comte Guido Stahremberg, comandant en cap de l'exbrcit dels aliats, que 
lamentava la manca d'un sistema econbmic, polític i militar; afirmava que aquesta monarquia 
era governada per un capith i un notari, entenent per capith l'italih Rocco Stella i per notari 
el catalh Ramon Vilana Perlas, que li semblaven els personatges decisius.13 
El napolith Rocco Stella, d'origen baix, comenqh la seva trajectbria al costat del general 
comte Antonio Carafa en l'exkrcit imperial. Després de participacions en lluites a Hongria 
i a Ithlia sota el comandament del princep Eugeni de Savoia, el 1702 a la cort vienesa fou 
presentat al princep Anton Florian von Liechtenstein, llavors tutor (ayo) de 1'Arxiduc Carles. 
Gracies al princep Liechtenstein i al seu nebot, el comte Johann Michael Althan, en íntima 
amistat amb ]'Arxiduc, Stella va guanyar la benevolhncia de Carles. Des del 1709, l'any de 
l'establiment del Consell d'Itilia a Barcelona, Stella va esdevenir membre d'aquest cols- 
legi. l 4  L'abat Giuseppe Lucini, que informava el Vatich des de Barcelona, el trobava un 
personatge de bona intenció. El 1709 l'emperador Josep I va ascendir Stella en considera- 
ció als serveis fets a 1'Arxiduc. Contririament a aquests reconeixements, el duc de Moles no 
s'avenia gens amb Stella. Acusava el favorit de I'Arxiduc i el baró Franz Adolf Zinzerling, 
secretari del Consell d'Estat, de dur la monarquia a la perdició. Moles afirmi que va ser per 
a satisfer el desig d' Althan i de Stella que la cort se'n va tornar de Valbncia abans de la batalla 
de Almansa. A més, Stella repetia a Moles que el rei []'Arxiduc] no volia ésser instrui't, i que 
la cort vienesa s'equivocava, pensant poder prendre mesures contra el sobirh. 
Una altra persona decisiva mencionada per les nostres fonts ens és també coneguda. 
Ramon Vilana Perlas va néixer en 1663. El seu pare era notari. Ramon va comenqar la 
trajectbria com a advocat. Al comenqament de la Guerra de Successió va prendre contacte 
amb el princep Georg von Hessen-Darmstadt, lloctinent a Catalunya, per a impedir l'arribada 
de Felip d' Anjou al poder. A causa d'aquesta correspondkncia secreta, el partit francbs el va 
empresonar; fou alliberat durant la presa de Barcelona pels aliats. L'Arxiduc el va gratificar 
el 1706 amb el títol de ciutadh honrat de Barcelona, i el 1710, amb el marquesat de Rialp.18 
Respecte a la seva funció com secretari del Consell d'Aragó i de Guerra, l'ambaixador 
imperial en tenia una opinió favorable.lg 
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Moles informi la cort vienesa també d'una reunió, convocada per ordre del sobiri, amb 
Antonio Romeo y Anderaz, marquks dlErendazu, secretari d'Estat per la part d'Itilia.20 Va 
tenir lloc a la casa de l'ambaixador portugubs a Barcelona. Aquesta vegada el marquks de 
Rofrano, gentilhome de cambra de 1'Arxiduc i des de 1707 gran d'Espanya, va proposar la 
circulació permanent de lletres amb Itilia. Perb James Stanhopl, plenipotenciari britinic a 
la cort barcelonina, va demanar comptes de l'abskncia dels consellers dels aliats, i el comte 
Stahremberg va sumar-se a la seva opinió de no nomenar el marquks de Rofrano per cap del 
correu, sense concordan~a preliminar.22 
No fou l'únic cas en qub es volgué influir en la decisió de la cort barcelonina des de fora, 
fet lbgic si considerem en quina mesura el govern de ]'Arxiduc dependia de les forces 
militars, de la subvenció de Viena i sobretot de les potbncies marítimes. De vegades, Carles 
mateix sol.licitava al seu germi diplomitics apropiats, com per exemple desprks de la mort 
de Francisco Bernardo de Quiros, el seu plenipotknciari en els Palsos Baixos23 D'altres, Carles 
disputava el dret d'aprofitar els subsidis amb els delegats anglesos i el de les contribucions 
milaneses i napolitanes amb l'emperador Josep I. 
A la fi de 1710,l'Arxiduc va demanar al seu germi que li enviés un general adjunt que 
pogués ser adscrit al cap de l'exbrcit dels aliats a Espanya per ajudar Stahremberg, qui 
semblava estar cansat i ser incompatible amb d'altres generals. 24 Josep I aconsellava de 
convkncer Stahremberg de no abdicar i aixi ho va escriure al general. En la carta li expressava 
l'agrai'ment pels seus serveis. 25 Sabem que la diligbncia de Josep I fou ef ica~.  L' Arxiduc, 
perb, no era tan partidari de Stahremberg. Carles ja va proposar de canviar-10 pel comte 
Wierich Daun, general de les forces imperials a Nipols. L'Arxiduc pensava que sols Daun 
fóra capas de mantenir l'equilibri entre els diferents criteris dels generals. Mereix atenció 
especial car el duc de Moles havia expressat mesos abans, l'opinió favorable a la concordan~a 
que establí Stahremberg en la corporació dels generals aliats. 26 
Marcel10 Verga va arribar, en un estudi recent interessantíssim, a la següent conclusió: 
des de l'ocupació dels territoris milanesos i napolitans que eren governats com a províncies de 
la Corona d'Espanya en nom de ]'Arxiduc, Carles pensava per fi de posseir regnes complets, 
no sols en un sentit territorial, sinó també econbmic. Per aixb empri els impostos fiscals i 
eclesihstics de regnes italians en favor de la realització de les seves pretensions a la Península 
Ib2rica. Perd aquesta pr?ctica s'oposava a la convenció secreta, tancada l'any 1703, entre els 
membres de la Casa d'Austria abans de la sortida de ]'Arxiduc de Viena. Aixb era motiu de 
desacord amb el seu germi. Carles aspirava a una independkncia més considerable de Viena. 
La incomprensió i l'aversió contra aquesta pretensió de 17Arxiduc queden reflectides en les 
relacions enviades a Viena per Francesc0 Moles, ambaixador imperial a Barcelona. 27 
Penso que aquesta interpretació remarcable hauria de ser completada i precisada. 
En primer lloc, hem de constatar que l'opinió desfavorable sobre la cort barcelonina de 
la bpoca era bastant general i va canviar poc durant anys. Aquesta opinió apareix també en 
un memorial inbdit de Tiberio Carafa, un antagonista de Moles 28, enviat a Barcelona pel virrei 
de Nipols, comte Georg Adam Martinitz. Carafa va experimentar l'aversió, que s'incremen- 
tava amb els temps, entre castellans i catalans de la cort. També condemnava els anglesos, 
acusant-10s de fer disbarats, aixi com al príncep Liechtenstein, majordom de ]'Arxiduc. 
Esmenta Althan i Stella com a favorits del sobiri. 29 
Cal notar que la relació de 1'Arxiduc amb Stahremberg era, segons la seva correspondkn- 
cia, remarcablement amistosa a la tardor de 1708, molt després de l'entrada de l'exkrcit 
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imperial a Milh i Nipols. 30 D'altra banda, el príncep Liechtenstein se sentia, ja al comen9a- 
ment del 1707, postergat. 3' L'any 1709 es queixava que Carles no tingués les sessions oficials 
al palau reial, sinó que consultés només algunes persones en preshcia de Moles. 32 Als ulls 
de Tiberio Carafa, aquest semblava tenir ]'autoritat d'un primer ministre. 33 A causa del seu 
malestar, Liechtenstein dubtava d'abandonar la cort barcelonina per a retirar-se definitiva- 
ment. 34 
El princep Liechtenstein -malgrat l'origen austríac- no hauria pogut ser acusat de 
representar els interessos de l'emperador contra el seu germi petit a Barcelona. Com a tutor 
de Carles, Liechtenstein es vinculava estretament a l'Arxiduc, i va partir de Viena abans que 
Josep I accedís al tron. Els favorits, a causa dels quals el príncep, el duc de Moles, el comte 
Stahremberg i el padre Vitus T o n n e m ~ n n ~ ~ ,  -confessor de Carles- se sentien negligits, 
provenien del cercle de Liechtenstein Ja hem vist la trajectbria de Rocco Stella. L'altre favorit 
i amic del sobiri, Johann Michael Althan, nebot de Liechtenstein, no tenia cap funció oficial. 
Com jove cortesi de I'infant Carles, fou educat amb ]'Arxiduc. 36 Althan va casar-se a 
Barcelona amb una filla de la gran família napolitana Pignatelli 37, i - segons mostra del seu 
diari lacbnic- Carles sembla ser informat també de la seva vida privada. 38 
Com que aquests favorits van arribar a Barcelona de Viena i, a més, del cercle del 
princep Liechtenstein, sembla poc probable que poguessin eliminar la influkncia de la cort 
imperial. Penso més aviat que existia una rivalitat permanent, molt accentuada i divulgada 
entre els ministres pels problemes econbmics, militars, de dependkncia a d'altres potkncies 
i per un sistema institucional no cristal.litzat. La inexperikncia i irresolució del sobiri, d'una 
banda, les ambicions dels personatges familiars a 1'Arxiduc que fins aleshores no tenien 
paper politic o funció important, de I'altra, eren factors que operavan conjuntament. No ens 
hem d'estranyar que aquests favorits, mancats d'experikncia, no tinguessin un projecte politic 
definit. Per un temps i de manera semblant, naixeran a Viena les decisions amb la col.- 
laboració dels mateixos  personatge^.^^ 
Seria possible, doncs, que haguéssim de donar la raó a les opinions contemporinies que 
criticaven la cort barcelonina de 1'Arxiduc Carles? En tot cas, és segur que les deficikncies 
d'aquesta cort provenien poc dels austriacistes peninsulars, més aviat -com hem vist- dels 
forans. 
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